





A ngka 24 bagaikan si-nonim buat pelari ne-gara Zaidatul Husniah
ZUlkit1i. Pada usia 24 tahun dia
berjaya memadamkan rekod
kebangsaan 100 meter (m)
berusia 24 tahun milik G
Shanti.
Biarpun menamatkan lari-
an di tempat kedua pada acara
akhir perlumbaan kedua di
Kejohanan ASASpeed Series 2
di Stadium Mangaung Athle-
tics Bloemfontein Afrika Se-
latan awal pagi semalarn, Za-
idatul melakarkan sejarah ha-
ru olahraga negara apabila dia
kinihergelar pemegang rekod
bam kebangsaan 100m wa-
nita menerusi catatan 11045
saat dengan tiupan angin 004
meter per saat (mps).
Diameleburkan rekod 11.50s .
yang dilakar G Shanti di Kuala
Lumpur pada 7Mei 1993.
Zaidatul bagaimanapun te-
. was 0.01 kepada pelari Uni-
versiti Western Cape Tarnzin
Thomas pada perlumbaan itu.
+ Tempat ketiga milik atlet Uni-
versiti [ohanessburg.Tsaone Se-
bele, 11.48s.
Namun, atlet kelahiran Ke-
dab itu cukup berpuas hati de-
ngan pencapaian itu dan ke-
. jayaan berkenaan adalah hasil
bantuan jurulatih M Balamu-
rugari dan jurulatih dari Afrika
Selatan Morne.
. "A1hamdulillah. Selepas
melalui perjalanan yang pan-
jang, akhirnya saya merekod-
kan catatan masa terbaik pe-
ribadi dan juga rekod kebang-
saan,
"Terima kasih kepada ju-
rulatih Balamurugan yang
sentiasa memberi sokongan
dan juga Morne kerana me-
latih saya dan rakan lain di
Afrika Selatan ini.
"Kehadiran Morne membe-










"Terima kasih kepada ;aru'ati ...Ba'amurugan yang
.sentiasa memheri sokongan dan juga Home kerona
me'atila soya dan rokan 'ain di .Ilfn"ka Selatan ini
Zaidatul Husniah ZulkiJIi
GKA.
Zaidatul pada usia 24 tahun pecah rekot;l
kebangsaan 100m berusia 24 'tahun milik Shanti
Kuala Lumpur: "Fokus utarna
tetap Sukan SEA," tegas ju-
rulatih atlet pecut wanita ne-






karkan rekod bam kebang-
saan dalarn acara 100 meter
(m) wanita dengan catatan
11.45saat (s), beliau tidak ma-




Olimpian negara itu apabila
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melalui perjalanan yang .
.panjang, akhimya saya
merekodkan catatan masa
terbaik pen'badi dan juga
rekod kebangsaan"
Zaidatul Husniah ZulkiJli
Atlet yang dikenali dengan
panggilan Adik dalarn kala-
ngan rakan sepelatih berkata,
kejayaannya itu juga didorong
sokongan keluarga dan juga
kakak kembarnya Zaidatul
Husna,
Awal pagi semalarn, Zaida-
tul bangkit menebus kegaga-
Ian minggu lalu untuk ber-
gelar pelari pecut terbaik ne-
gara..
Sabtu lalu, catatan Zaidatul
11.36s yang dilakukan di J{e-
johanan AGNLeague 7 di Af-
rika Selatan tidak diiktiraf se-
bagai rekod kebangsaan ber-
ikutan tiupan angin mencecah





1 TamzinThomas . l1.46s .
UniversitiWestern Cape




4 S Komalam n.72s
Malaysia
5 Shanice Mamce 12.05s
Universiti KWA-ZuluNatal
Sukan SEA tetap fokus utama
marnpu mengekalkan rentak




dia kecewa Sabtu lalu kerana
catatannya tldak direkodkan
sebagai rekod kebangsaan, ta-
pi Zaidatul tidak putus asa.
"Dia berlari hari ini (di Ke-
johanan ASA Speed Series 2)
dengan penuh semangat.
"Bukan hanya Zaidatul, ra-
kan 'pasukannya seperti Siti
Fatimah Moharnad, S Koma-
lam dan Shereen Samson
Vallabouy juga melakukan
catatan masa terbaik peri-
badi," katanya.
Iusteru, menjelang temasya
Sukan SEA yang bakal ber-
langsung dari 19 hingga 31
Ogos ini, Balamurugan akan
memastikan prestasi anak di-
diknya kekal konsisten.
Di kejohanan sarna kuartet
wanita negara dibarisi Za-
idatul, Komalam, Shereen
dan Nurul Faezah Asma Maz-
Ian merekodkan 45.71s un-
tuk menduduki tempat ke-
dua, tewas kepada barisan
pelari tuan rumah yang
mencatatkan 45.l6s dan ke-
tiga kuartet Universiti Fre-
estate, 48.08s.
